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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TRANSAKSI SIMPAN PINJAM
UNTUK KOPERASI “NGUDI BERKAH LESTARI” BERBASIS
MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0
ABSTRAK
Dalam menangani transaksi simpan pinjam pada koperasi gabungan
kelompok tani “Ngudi Berkah Lestari” di desa Japan, Babadan, Ponorogo sampai
saat ini masih dilakukan dengan sistem manual. Sehingga kinerjanya menjadi
kurang efektif dan effiien. Untuk menghindari ketidakefektifan, ketidakefisienan
dan untuk meningkatkan kinerja dalam melayani para nasabah, maka dibutuhkan
pengembangan terhadap sistem tersebut dengan mengganti menjadi Sistem
Informasi berbasis komputer. Tujuan dari sekripsi ini adalah merancang dan
membuat Sistem Informasi Transaksi Simpan Pinjam Untuk Koperasi “Ngudi
Berkah Lestari”  Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0.Manfaat yang bisa diambil
untuk koperasi adalah dapat mempermudah dalam menangani transaksi simpan
pinjam pada koperasi “Ngudi Berkah Lestari”. Metodologi yang digunakan yaitu
studi literatur, observasi, studi kepustakaan, dan interview. Dari hasil perancangan
diperoleh suatu aplikasi yang dapat mempermudah kinerja koperasi dalam
menangani transaksi simpan pinjam. Aplikasi ini nanti dapat bermanfaat untuk
kinerja koperasi.
Kata kunci : Koperasi, Gapoktan, Ngudi Berkah Lestari, Kelompok Tani, Japan.
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Koperasi Ngudi Berkah Lestari merupakan koperasi kumpulan dari
kelompok tani yang berada di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo. Pada dasarnya koperasi ini sudah berdiri sekitar tujuh tahun yang lalu
dan sudah memiliki banyak anggota yang selama ini masih aktif. Namun
pengelolaan transaksi yang dilakukan selama ini masih mengalami banyak
kendala atau kesulitan. Karena semua pengelolaan transaksi dilakukan secara
manual atau dalam bentuk umum. Dalam hal ini semua transaksi simpan pinjam
dicatat dalam sebuah buku, sehingga dengan cara seperti ini pastinya banyak
ditemukan berbagai macam kesulitan pada pengelolaanya.
Dengan menggunakan sistem komputer diharapkan mampu
memecahkan masalah, bukan hanya dalam perhitungan, tetapi juga dalam
kemampuan menyimpan dan memberikan informasi dengan cepat kepada yang
membutuhkannya, walaupun demikian dalam masyarakat modern komputer
banyak dimanfaatkan sebagai pusat data (data base) dan juga penggunaan lainnya.
Peran data base pada masa sekarang ini yang memang sangat menonjol.
Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan yang kehadirannya sangat
diperlukan, tidak hanya mempercepat perolehan informasi, tetapi juga dapat
meningkatkan pelayanan terhadap klientnya.
1
2Dengan alasan tersebut di atas, kami mencoba untuk membangun
Perancangan Sistem Informasi Transaksi Simpan Pinjam Untuk Koperasi “Ngudi
Berkah Lestari” Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul
adalah
1. Bagaimana membangun sistem transaksi simpan pinjam pada koperasi Ngudi
Berkah Lestari dengan Microsoft Visual Basic 6.0.
2. Bagaimana menata administrasi transaksi simpan pinjam secara efektif pada
koperasi Ngudi Berkah Lestari.
C. Batasan Masalah
Dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis tentang data yang
dibutuhkan dan waktu yang tersedia maka dalam tugas akhir ini, penulis
membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut :
1. Pengelolaan hanya pada transaksi simpan pinjam di koperasi Ngudi Berkah
Lestari.
2. Pengelolaan perangkat lunak hanya menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0
dan data base MySql.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan tugas akhir atau sekripsi ini adalah :
1. Merancang sistem informasi transaksi simpan pinjam pada koperasi Ngudi
Berkah Lestari.
32. Mengelola administrasi transaksi simpan pinjam secara efektif pada koperasi
Ngudi Berkah Lestari.
E. Manfaat Penelitian
Dengan adanya tugas akhir atau sekripsi ini nantinya dapat bermanfaat
khususnya kami pribadi untuk memenuhi tugas akhir kami dalam menempuh
pendidikan Strata 1 pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Selain itu nantinya hasil tugas akhir atau sekripsi ini dapat bermanfaat
kepada koperasi Simpan Pinjam Ngudi Berkah Lestari sebagai koperasi
Kelompok Tani di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
F. Sistematika Laporan
BAB I :  PENDAHULUAN
Pada Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian atau perancangan, manfaat
penelitian, dan sistematika laporan
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA
Pada Bab II berisi tentang teori-teori yang mendasari pembasan secara
detail terbentuknya sistem informasi simpan pinjam untuk koperasi
Ngudi Berkah Lestari di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo, dalam hal ini adalah program-program yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti atau dirancang.
4BAB III :  METODE PENELITIAN
Pada Bab ini menguraikan tentang metode atau perancangan yang
merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam upaya
mencapai tujuan penelitian.
BAB IV :  PEMBAHASAN
Pada Bab IV menguraikan tentang paparan hasil-hasil dari tahapan
penelitian atau rancangan, dari tahap analisis, design, hasil testing dan
implementasinya.
BAB V : PENUTUP
Pada bab terakir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
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